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ال�سطو الفكري Xاهرة �ساPة لم تاأخذ طريقها اإلى الت�سا´ والنت�سار اإل عندما 
Xهرت ال�سبكة العنكبوتية وتوغلت في حياة ال¨البية العظمى من المجتمعات 
بمختلف فئاتها وفي مقدمتها الفئات المعنية بالبحå العلمي والتاأليف حيå 
ا�سبح  ال�سطو  �سمة  بارزة  في  حياة  اولئ∂  الذين  ي�ست¨لون  النت�سار  ال�سريع 
للملايين  من  المعلومات  والأفكار  والبحاç  التي  تحمل  ا�سماء  ا�سحابها، 
حفاXاk عليها من اأي �سطو يقوم به الباحثون عن المعلومات في�سرقونها من اأجل 
الرتفا´ بال�سهرة اأو تحقيق مك�سب مادي وهذا ال�سطو قد يكون في مجالت 
السطو الفكري ... 
من النسﺦ إلى المسﺦ
الأمن والحياة ﻃرحت هذﻩ القضايا 
المتشابكة على عدد من المتخصصين.
المشاركون في الحوار
- الدكتورة البندري بنت خالد السديري
- الدكتورة فاﻃمة بنت عوض العنزي
- الدكتورة ريم الجديعي
- الدكتور رضا عبدالسلام
- الدكتور عبدالله الشهري
- الدكتور محمد صلاح المستاوي
- الدكتور عبدالله التطاوي
»الجامعات«
ﻗضية الﻌﺪد
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الﻌﺪد ٩٨٣ الأم`ن و الح`ياة
علمية اأو اأدبية اأو اجتماعية اأو فنية اأو نحوها، فما 
هو ال�سطو الفكري? ما هي ا�سبابه وما هي اخطار√ ومن 
هم الذين يمار�سون ال�سطو الفكري... وما اخطار هذ√ 
الظاهرة على البحå العلمي الذي يمثل ركنا ا�سا�سياk 
من  اركان  التنمية  والبناء!  وما  خطورة  امتداد  هذ√ 
الظاهرة  اإلى  الجامعات?  وهل  يعقل  اأن  يقوم  واحد 
من اع�ساء  الهيئة  العلمية  باأي جامعة من  الجامعات 
با�ستخدام ال�سطو الفكري ل¨ر�س اأو لآخر? وهل و�سل 
اع�ساء  الهيئات  العلمية  في  الجامعات  اإلى  م�ستوi 
يقو�س من مراكõهم العالمية بحيå تتدنى قدراتهم 
وتنعدم اهتماماتهم عن القيام باأدوارهم في مجالت 
مكافحة الجريمة وفي مقدمتها جرائم ال¨õو الفكري 
التي  ا�سبحت  مكافحتها  تت�سدر  اهتمامات  الجهات 
المعنية في معظم الدول.
الدكتور رضا عبدالسلام
ينبغي على اساتذة 
الجامعات حل الكثير من 
المشكلات والتحديات 
الفكرية التي تواجه شبابنا
الدكتورة فاﻃمة العنزي
السطو الفكري يعد حرابة 
فكرية وهي اخطر من 
السرقة العينية
الدكتور عبدالله الشهري
اساتذة الجامعة اما أن يعززوا 
فكر الشباب أو يجنحوا بهم ... 
ولا بد من استحداﺙ منهج لﻸمن 
الفكري كمقررات أساسية
الدكتور رضا عبدالسلام
الدكتور محمد المستاوي
الدكتور عبدالله الشهري
الدكتور عبدالله  التطاوي
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كانت بداية الحوار مع الدكتور ر�شا عبدال�شلام عن دور الجامعات 
في  تعزيز  الفكر  فاأكد  اأن جامعاتنا  العربية  ت�شم  نخبة من خيرة 
العقول  العربية م�شتلمة بكافة  ا�شباب  العلم، م�شيرًا  اإلى  اأن  الدور 
الاأهم ملقي على ا�شاتذة الجامعات باأن يكون دورهم التربوي �شابقًا 
على دورهم التعليمي، كما ينبغي عليهم تحويل افكارهم النظرية 
اإلى اآليات للتعامل مع الم�شكلات العلمية وبالتالي الاجابة على الكثير 
من الت�شاوؤلات والحل لكثير من الم�شكلات والتحديات الفكرية التي 
تواجه  �شبابنا،  ولابد  اأن  يكون  للجامعة  دورها  الاجتماعي  الخادم 
للمجتمع من خلال  موؤتمرات  وندوات  ومناق�شات فكرية  تعزز من 
الهوية الفكرية العربية وت�شمو بها اإلى الم�شتوى الذي ي�شمن ايمان 
�شبابنا بمورثاتنا الح�شارية والثقافية.
«ت�شكيل الفكر»
من جانبه يوؤكد العقيد الدكتور عبدالله ال�شهري اأن الجامعات هي 
الحا�شنة الطبيعية ل�شباب الاأمة وفي مراحلها الدرا�شية يتم ت�شكيل 
الفكر وا�شتقراره، لذا فاإن ا�شاتذة الجامعة ومناهجها اإما اأن تعزز 
الفكر لدى ال�شباب اأو تجنح به ويمكن للجامعات اأن ت�شهم في تعزيز 
مفاهيم الاأمن الفكري من خلال ح�شن اختيار كوادرها التعليمية 
وا�شتبعاد ا�شحاب الجنوح الفكري. ومن خلال تبني الحوار كمنهج 
بين  الا�شاتذة  وطلبتهم.  ا�شافة  اإلى  الم�شاعدة  في  ت�شكيل  اللجان 
التطوعية لخدمة المجتمع بين الا�شاتذة والطلاب وا�شتحداث مناهج 
للاأمن الفكري كمقررات اأ�شا�شية لجميع طلبة الجامعة، علاوة عن 
تعزيز البحث العلمي وت�شجيعه في مجالات الاأمن الفكري وت�شجيع 
ثقافة الت�شامح من خلال الم�شاركات الطلابية، كما اأن تعزيز مفاهيم 
الاأمن الفكري يمكن اأن تكون من خلال تبني مناهج الكترونية في كل 
جامعة تعني بالاأمن الفكري تكون مفتوحة للم�شاركة والحوار، وكذا 
اجهزة الاأمن في الع�شر الحديث يجب اأن تنتقل اإلى مرحلة المباداأة 
اأو المبادرة كدور رئي�شي في منع جرائم الانحراف الفكري من خلال 
توطيد  العلاقة  بموؤ�ش�شات  المجتمع  الفكرية  والجامعية  والمنا�شط 
ال�شبابية  لا�شتطلاع  الظواهر  الاجرائية  واقتراح  �شبل  معالجتها 
بالم�شاركة مع موؤ�ش�شات المجتمع.
«القلب الناب�س»
ويوؤكد  الدكتور محمد �شلاح  الم�شتاوي  اأن  دور الجامعات كبير في 
مواجهة  الغزو الفكري  اإذ الجامعات هي اعلى الهيئات من حيث 
الم�شتوى العلمي ومنها النخبة الفكرية والثقافية من الا�شاتذة من 
مختلف التخ�ش�شات، وفي الجامعات �شفوة ابناء الاأمة ا�شتطاعوا 
اأن ينتموا اإلى اخر م�شتوى التعليم والتكوين، وهوؤلاء يتخرجون من 
الجامعات  ب�شهادات  عليا  وبتكوين  نظري  وتطبيقي  ح�شلوه  من 
ا�شاتذتهم الذين اعطوهم ا�شا�شيات البحث العلمي المنهجي، وعند 
تخرجهم يدخلون الحياة العلمية في مختلف قطاعاتها ومجالاتها 
ويحدث ذلك التفاعل فتكون الجامعات هي القلب الناب�س والعقل 
المفكر، فمن خلال ا�شرة الجامعة المنت�شرين في المجتمع وبالتفاعل 
الديناميكي  بين  هاتين  الفئتين  من  ناحية  وبين  مكونات  المجتمع 
يقدم البديل القويم ال�شليم الاأ�شيل والمتفتح على الجديد المفيد من 
الاأفكار والاآراء، تبرز مادة فكرية قادرة على التحدي للغزو الفكري 
الذي  ي�شتهدف  الثوابت  من  عقيدة  وقيم  اخلاقية  كما  اأن  و�شائل 
تعميم هذه المادة الاأ�شيلة المواجهة للغزو الفكري عديدة من برامج 
التعليم والاإعلام والثقافة و�شائر الاأن�شطة الاجتماعية.
ومن  جانبها  تقول  الدكتورة  ريم  الجديعي  باأن  الجامعات  العربية 
والاإ�شلامية  قطعت  �شوطًا  كبيرًا  في  �شبيل  التطور  للح�شول  على 
الدكتور محمد المستاوي
الجامعات هي القلب النابض والعقل 
المفكر ولا بد من مواد فكرية تتحدى 
الغزو الفكري
ﻗضية الﻌﺪد
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حقها  من  المراتب  المتقدمة في  الت�شنيفات  العالمية،  لتكون  ندًا 
للجامعات  العالمية  العريقة  ومما  لا  �شك  فيه  اأن  مدى  تاأهيل 
اع�شاء الهيئة العلمية كان احد اأهم الاأ�شباب التي اأدت للارتقاء 
بالجامعات  العربية  والاإ�شلامية  لمكانتها  التي  هي  عليها  الاآن، 
لذلك نرى في الاآونة الاأخيرة حر�س اإدارة الجامعات على انتقاء 
الموؤهلين علميًا واأكاديميًا من مختلف انحاء العالم.
هذا  كما  تحر�س  الجهات  المعنية  على  تطوير  اأع�شاء  الهيئة 
العلمية  بو�شع  م�شابقات  بحثية محلية  واأقليمية  وندوات علمية 
مختلفة،  ومن  هذا  المنطلق  ن�شتطيع  القول  باأن  الجيل  الجديد 
ولله  الحمد  باأيدي  اأمينة  ولا  يملك  ا�شاتذة  موؤهلين  فقط  بل 
يملكون قدوات من �شتى بقاع الاأر�س.
وحول ما  اإذا كان اع�شاء  الهيئة  العلمية في الجامعات العربية 
والاإ�شلامية  يمتلكون  مهارات  توؤهلهم  للقيام  باأدوارهم  على 
اأكمل  وجه  تقول  محدثتنا  باأن  اع�شاء  الهيئات  العلمية  لديهم 
مهارات عالية، البع�س منهم و�شل لمرحلة الاأبداع لكن للاأ�شف 
قلة الت�شجيع المادي الذي تقدمه الحكومات ورجال الاأعمال اأثر 
�شلبًا على م�شتوى تقدمهم العلمي والبحثي لذلك :ـ نقول اأن ع�شو 
الهيئة العلمية الغربي لا يملك ما يميزه عن ع�شو الهيئة العلمي 
الم�شلم  العربي،  وال�شبب  الوحيد  لتقدمه  هو  اختلاف  الظروف 
المحيطة لا اأكثر.
وفي �شوؤال اآخر لمحدثتنا عن مدى تاأثر الهيئة العلمية على اداء 
ع�شو الهيئة العلمية توؤكد الدكتورة الجديعي ان كثيرًا منهم يعود 
برغبة ملحة للارتقاء ببلده اإلى م�شتوى الدول المتقدمة كما اأن 
اختلاطه بالعلماء من تلك الدول يوؤدي اإلى ات�شاع اآفات معرفته 
مما يوؤثر بالاإيجاب على اداءه ومهاراته.
الدكتور عبدالله  التطاوي
البحث العلمي في الجامعات العربية 
والإسلامية يواجه تحديات كثيرة من 
بينها غياب الاستراتيجية الشاملة
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وت�شير   اإلى  اأن  من  اأبرز  الم�شاكل  التي  يواجهها  ع�شو  الهيئة 
العلمية الم�شلم العربي من وجهة نظري ال�شخ�شية هي محدودية 
الاإمكانات  وقلة  الدعم  المادي،  كما  اأن  بع�س  الاأنظمة  و�شعت 
كقيود تعرقل تقدم الع�شو علميًا واأكاديميًا بدل اأن تكون عونًا له 
وبالتاأكيد هذه العواقب كان لها الاأثر ال�شلبي على ع�شو الهيئة 
العلمية العربي الم�شلم وتاأخره عن نظيره الغربي.
«البحث العلمي»
ولما كان للجامعات هذا الدور الكبير في تعزيز الفكر ومواجهة 
التحديات وفي مقدمتها تحديات الغزو الفكري، فاإن �شوؤاًلا يطرح 
نف�شه حول البحث العلمي واع�شاء الهيئات العلمية في الجامعات 
... فهل اخذ البحث العلمي موقعه ال�شحيح في خدمة المجتمع... 
للاجابة على ذلك يجزم  الدكتور عبدالله  التطاوي  القول  بان 
البحث  العلمي لم  ياأخذ  موقعه  ودوره  الفاعل  والموؤثر  ونوؤكد  اأن 
البحث العلمي ما زال يحبو بتوا�شع �شديد في جامعاتنا العربية 
والاإ�شلامية على م�شتوى الميزانية المحددة له اإذا ما قورن بنظيره 
من الدخل القومي في الجامعات الغربية، بالاإ�شافة اإلى غياب 
الا�شتراتيجية  والخطط  والبرامج  والروؤى  الهادفة  اإلى  �شناعة 
العمل  التنموي  على  م�شتوى  ال�شناعات  الثقيلة  وما  دونها  اإلى 
جانب  غياب  الخرائط  والبرامج  الاأمنية  الهادفة  اإلى  �شبط 
م�شار  البحث  وفقًا  لم�شكلات  مجتمعاتنا  العربية  والاإ�شلامية 
و�شبل  حلولها  على  الم�شتوى  التطبيقي  واآليات  التنفيذ.  وي�شير 
الدكتور  التطاوي  اإلى  اأن  التحديات  التي  تواجه  البحث  العلمي 
في الجامعات العربية والاإ�شلامية كثيرة لكنها اأبرزها يتمثل في 
الاآتي:
1 ـ محدودية التخ�شي�س المالي للم�شروعات البحثية.
2ـ  غياب الخريطة المحددة لاأولويات البحث العلمي.
3 ـ  تحديد م�شكلات المجتمع القابلة للبحث والحلول.
٤ ـ ت�شخي�س الم�شكلات ب�شورة منهجية دقيقة.
5 ـ قابلية الحلول للتنفيذ وفقًا لخطط وبرامج زمنية محددة.
6 ـ درا�شة مناهج البحث مع تطبيقها ب�شكل فعلي في مجالات 
البحث العلمي.
7  ـ   غياب  الا�شتراتيجية  ال�شاملة  وتبادل  الخبرات  والتجارب 
والاإفادة  من  النتائج  التراكمية  من  خلال  جهود  الجامعات 
العربية والاإ�شلامية.
وي�شير  الدكتور  التطاوي  اإلى  اأن  التقنية  قد  اثرت  في  م�شيرة 
البحث العلمي بما يتطلب نقل التكنولوجيا وتوظيفها في العالم 
العربي  والاإ�شلامي  والاإفادة  من  انتاج  الاآخر  وتجاوز  الده�شة 
والاإنبهار.  فالطرف  الاآخر  ينتج  العلم  والمعرفة  ونحن  نكتفي 
بالا�شتيراد  والا�شتهلاك  فح�شب.  وي�شيف  محدثنا  بان  الاأمر 
يتطلب  من  الباحثين  اأن  يكونوا  على  دراية  بم�شكلات  الاأوطان 
والمجتمعات وال�شعوب ولديهم القدرة على ت�شخي�س الم�شكلات 
من  جانب  والبحث  عن  حلول  علمية  وعملية  قابلة  للتنفيذ  من 
جانب اآخر.
الدكتورة البندري بنت خالد السديري
الذين يقومون بسطو فكري هم لصوﺹ 
الفكر وخطرهم يؤدي إلى بروز علماﺀ لا 
يمتون إلى العلم بصلة
ﻗضية الﻌﺪد
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«ل�شو�س الفكر»
ومع  اأن  البحث  العلمي  يواجه  تحديات  كثيرة  لها  انعكا�شات 
�شلبية على م�شيرته واأدواره ومهماته في الارتقاء بالفكر والبناء، 
والتقدم اإلا اأن هناك تحديات تعد من اخطر ما يواجه البحث 
العلمي. وهذه  التحديات  تتمثل في عمليات  ال�شطو  الفكري  ... 
فهناك من يقوم بعمليات �شطو ت�شتهدف تحقيق اأهداف ي�شعى 
اإلى تحقيقها من يرتكب هذه الجريمة وقد و�شف احدهم عملية 
ال�شطو الفكري بانها لا تقل خطورة عن عمليات ال�شطو الم�شلح 
لانتزاع �شيء بالاإكراه. 
فماذا  يقول  المتخ�ش�شون  في  هذه  الجريمة  المتمثلة  بال�شطو 
الفكري  التي  ي�شعى  من  ورائها  من  يقوم  بهذه  العملية  تحقيق 
اأهداف مادية اأو تحقيق اأهداف معنوية تتمثل في اغلب الاأحيان 
بالو�شول اإلى �شهرة على ح�شاب الاآخرين.
«ل�شو�س فكر»
وقد تحدث في هذا الجانب الدكتورة البندري بنت خالد ال�شديري 
التي و�شفت من يقومون بال�شطو الفكري بانهم ل�شو�س الفكر 
والبحث وخطرهم يوؤدي اإلى تخليط الاأمور ون�شبة العلم اإلى غير 
اأهله  وبروز  علماء  لا  يمتون  اإلى  العلم  ب�شلة.  وتقول  محدثتنا 
باأن الح�شول على معلومة دون اأن ين�شبها الباحث اإلى �شاحبها 
اأمر يعد �شطوًا و�شرقة، لاأنه بخ�س لحقوق الاآخرين وممتلكاتهم 
الفكرية وتوؤكد محدثتنا اأن الحل يكمن في اأن تكون هناك محكمة 
للمنازعات الفكرية تعاقب هوؤلاء الل�شو�س بطريقتين:
1 ـ  ن�شر البحث من�شوبًا ل�شاحبه الاأ�شلي، والاأ�شهار بالاآخر الذي 
�شطا على البحث في وقت واحد.
2 ـ  تغريم ل�شو�س الفكر بمبلغ كبير بالعملة ال�شعبة.
3  ـ  اأن ت�شحب كل الترقيات العلمية التي ح�شل عليها  اإذا كان 
البحث الم�شروق اأو الفكرة الم�شروقة في حال ثبت اأن هناك من 
�شبقه، �شمن ابحاث الترقية.
«حرابة فكرية»
ومن جانبها تجزم  الدكتورة  فاطمة  بنت عو�س  العنزي  القول 
باأن  من  يمار�شون  ال�شطو  الفكري  يمكن  اأن  نطلق  عليهم  لقب 
الل�شو�س، و�شعفاء النفو�س فهوؤلاء كما تقول الدكتورة  فاطمة 
العنزي تنق�شهم الثقة باأنف�شهم . وهوؤلاء ي�شكلون خطرًا عظيمًا 
على  المجتمع  ويكمن الحل في ذلك  لو�شع  كود على  كل  اإ�شدار 
يخ�س الموؤ�ش�شة العلمية والتعليمية وبذلك يحرم الل�س من �شرقة 
وا�شتغلال ذلك... وت�شيف محدثتنا اأن العقوبة الواجب تطبيقها 
على هوؤلاء تتمثل في  احالتهم للق�شاء ال�شرعي حيث يعد ذلك 
حرابة فكرية وهي اأخطر من ال�شرقة العينية. 
ومن ناحية القوا�شم الم�شتركة في الجامعات فيما يخ�س البحث 
العلمي وع�شو الهيئة العلمية نعم توجد قوا�شم بذلك،  اأما من 
ناحية كيفية علاج م�شكلة ال�شطو الفكري فانها تتمثل في  ن�شر 
الوعي  الاإعلامي  باأن ذلك قر�شنة قبل  اأن تكون �شرقة  واإحالة 
الحالة للمحكمة ال�شرعية للنظر باإقرار العقوبة التي توؤثر �شرعًا.
الدكتورة ريم الجديعي
قلة التشجيع المادي لعضو الهيئة 
العلمية أثر سلبًا على مستوى تقدمه 
العلمي والبحثي
